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Inbjudan till 11:e Konferensen 
om lexikografi i Norden, Lund,  
24–27 maj 2011
Svenska Akademiens ordboksredaktion, Nordiska föreningen för 
lexikografi och Språkrådet i Norge har nöjet att inbjuda till den 
11:e Konferensen om lexikografi i Norden, som äger rum i maj 
2011 i Lund, Sverige. Vi ser fram emot att träffa många nordiska 
och längre utifrån kommande lexikografer i en av Sveriges äldsta 
universitetsstäder.
 Staden Lund präglas till stor del av universitetet som grun-
dades 1666 och har drygt 40 000 studenter och fler forskare än 
något annat skandinaviskt universitet. Det stora antalet studenter 
bidrar till den ungdomliga stämningen och framtidspulsen i sta-
den. Den centrala stadsbilden visar ännu idag på många historiska 
inslag med vindlande kullerstensgator, korsvirkeshus och stads-
vallen från 1100-talet som omger delar av stadskärnan. De korta 
avstånden och den lugna trafiken har gjort Lund till en utpräglad 
cykelstad. Mitt i staden finns parken Lundagård, med bland annat 
domkyrkan, universitetshuset, Akademiska Föreningens borg och 
Palaestra et Odeum där konferensen kommer att äga rum. 
Vetenskapligt program
Målet med det vetenskapliga programmet är att ge en så bred bild 
av den nordiska lexikografin som möjligt. Vi vill också ge delta-
garna möjlighet att dryfta gemensamma frågor och få impulser 
utifrån. På konferensen hålls plenarföredrag av John Simpson, 
chef för Oxford English Dictionary, Godelieve Laureys, professor 
i skandinavistik i Gent, och Bo Ralph, professor i nordiska språk, 
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Göteborg. Vi erbjuder deltagarna möjlighet att hålla sektionsföre-
drag. Alla föredrag med anknytning till lexikografi är välkomna. 
Vi ser också gärna deltagare som presenterar posters och håller 
softwaredemonstrationer. Det kommer även att finnas möjlighet 
att presentera nyutkommen litteratur. För sektionsföredragen re-
serveras 20 minuter + 10 minuter för frågor och diskussion.  
 Under konferensen håller Nordiska föreningen för lexikografi 
också sin generalförsamling.
Socialt program
Konferensen öppnas på kvällen tisdagen 24 maj med en informell 
mottagning i Ordbokens hus i Lund. Man kan registrera sig på 
tisdagen eller på onsdagen. Konferensmiddagen hålls några mil 
utanför Lund på 1500-talsslottet Svaneholm torsdagen 26 maj och 
kombineras då med en bussutflykt i södra Skåne. Vi räknar också 
med en guidad rundvandring i centrala Lund. 
Att resa till Lund 
Det är lätt att ta sig till Lund från hela Norden. I närheten av Lund 
finns två flygplatser, Malmö Airport och Copenhagen Airport. 
Från Malmö Airport går det dagligen flera flygbussar direkt till 
Lunds city och bussfärden tar cirka 35 minuter. Från Copenhagen 
Airport går direkttåg till Lund och det tar cirka 45 minuter.
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Tidsfrister
1.11.2010 Anmälan av föredrag, poster, workshop eller software-
demonstration. En sammanfattning på högst 300 ord 
skickas i Word-format i en bifogad fil till Birgit Eaker, 
SAOB (birgit.eaker@svenskaakademien.se).
1.1.2011 Besked om antagna föredrag, posters, workshops och 
softwarepresentationer.
1.2.2011 Anmälan utan föredrag till reducerat pris.
Anmälningsformulär och mer detaljerad information om konfe-
rensen finns på NFL:s hemsida http://www.nordisk-sprakrad.no/
nfl.htm.
Väl mött i Lund 2011!
Arrangörerna
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